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La present bibliografia sobre literatura catalana del segle XIX
recull les aportacions dels dos darrers anys, contràriament al que
s’havia previst inicialment de lliurar cada any la producció de l’any
anterior. El motiu és la dedicació total de l’Anuari Verdaguer (14 –
2006) a les Actes del VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer, que
va tenir lloc el 2005, sota el lema «Verdaguer, llengua, retòrica, poèti-
ca». Per això, aquesta llista presenta els treballs que han sortit publi-
cats el 2005 i el 2006, recuperant la bibliografia que no es va poder
incloure en l’Anuari anterior.
Una vegada més, aquest recull no hauria estat possible sense les
aportacions d’alguns estudiosos que m’han fet arribar les seves infor-
macions. Per la seva importància, vull deixar constància de les col·la-
boracions de Josep M. Domingo, Lorena Iglesias i M. Àngels Verda-
guer, que m’han facilitat referències d’articles i llibres de què tenien
coneixement. Com en les bibliografies dels anys anteriors, les entra-
des estan ordenades alfabèticament per autors i dintre de cada autor
per títols, també seguint l’ordre alfabètic. Si, en consultar el llistat, hi
trobeu alguna mancança, us agrairia que m’ho féssiu saber per tal
d’incloure la referència oblidada en la propera bibliografia.
AGUILÓ, Marià. Focs follets. Edició a cura d’Andreu Gabriel i estudi
introductori de Margalida Tomàs. Tarragona: Arola Editors,
2006.
AGUILÓ I FORTESA, Tomàs i AGUILÓ, Estanislau de K. Epistolari
(1882-1883). Estudi i notes de Tomàs Vibot i presentació de Joan
Mas i Vives. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2006.
AHUIR, Artur. «Les memòries d’un literat. Una desconeguda font
biogràfica de Constantí Llombart. Les notes de Ramon Andrés
Cabrelles». Dins: Constantí Llombart i el seu temps, p. 257-303.
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ALBERTOCCHI, Giovanni. «Exiliats italians a Catalunya a comença-
ments del segle XIX». Traducció d’Isabel Roura. Revista de Catalu-
nya, 215 (2006), p. 16-35.
ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador. Vegeu: Discursos acadèmicos sobre el
Arte y la Belleza.
ALTÉS, Francesc Xavier; MASSOT I MUNTANER, Josep i FAULÍ, Josep.
Cinc-cents anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelo-
na: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.
AMENGUAL, F. «Els comentaris crítics de Pin i Soler». Serra d’Or, 549
(2005), p. 74.
ANGUERA, Pere. De les lletres i les arts. Notes d’història cultural. Reus:
Associació d’Estudis Culturals, 2005.
ANGUERA, Pere. «Eduard Toda i Poblet al segle XIX». Anuari Verda-
guer, 13 (2005), p. 11-22.
ANGUERA, Pere. «La nacionalització de la sardana». Dins: Miscel·là-
nia Ernest Lluch, vol. I. Vilassar de Mar: Fundació Ernest Lluch,
2006, p. 609-617.
ANGUERA, Pere. «Pere Mata: Els anys de la Revolució (1835-1843)».
Dins: Literatura i cultura reusenca del segle XIX, p. 9-54.
ANGUERA, Pere. «La tràgica història de Pere Soriguera». Dins: Pen-
sament i literatura a Reus al segle XIX, p. 9-51.
ANGUERA, Pere. Vers una Catalunya nacional. Reus, 2005.
ANGUERA, Pere. Vegeu: BOFARULL, Antoni de.
ANGUERA, Pere. Vegeu: SUNYER, Magí.
Anuari Verdaguer. Revista d’Estudis Literaris del Segle XIX, 13 (2005).
Conté els dossiers: «Estudis i edicions del segle XIX. A 20 anys del
Col·loqui Internacional sobre la Renaixença 1984-2004» i
«Seminari sobre el teatre català al segle XIX organitzat per la Xar-
xa Temàtica “La Renaixença”».
Anuari Verdaguer. Revista d’Estudis Literaris del Segle XIX, 14 (2006).
Conté les actes del VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer:
«Verdaguer: llengua, retòrica, poètica». A cura de Laia Noguera,
Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer.
ARCHILÉS, Ferran. «Escriure la història contemporània. Creixement,
fragmentació i qüestió nacional». Afers, 50 (2005), p. 95-126.
ARCHILÉS, Ferran i SEGARRA, Josep Ramon. «Renaixença i identitat
regional: Constantí Llombart i la construcció de l’imaginari
regional valencià». Dins: Constantí Llombart i el seu temps, p. 54-77.
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ARITZETA, Margarida. «Poètica de la ficció en l’obra èpica». Anuari
Verdaguer, 14 (2006) p. 131-155.
ARNABAT MATA, Ramon. «Qui manava als ajuntaments penedesencs
de la primera meitat del segle XIX?». Del Penedès, 10 (2004), p. 59-
71.
ARNABAT MATA, Ramon. Vegeu: El Penedès durant la segona meitat del
segle XVIII.
«L’Ateneu Barcelonès, cent anys al carrer de la Canuda». Serra d’Or,
561 (2006).
AULET, Jaume. Vegeu: Una tradició dolenta, maleïda o ignorada?
AVELLANEDA, Mateu. La meva col·lecció Apel·les Mestres. A cura de
Joana Escobedo i pròleg de Francesc Fontbona. Barcelona: Bi-
blioteca de Catalunya, 2005.
AYENSA, Eusebi. Vegeu: RUBIÓ I LLUCH, Antoni.
BACARDIT, Ramon. «L’elaboració de Per dret diví (1894...) i la seva sig-
nificació en l’obra d’Àngel Guimerà». Anuari Verdaguer, 13
(2005), p. 421-438.
BAGUR, Òscar. Vegeu: TUBINO, Francisco M.
BADIA I MARGARIT, Antoni M. Vegeu: FABRA, Pompeu. Obres com-
pletes.
BERNAL, Josep M. «De l’arqueologia a l’imperialisme: el record a
Catalunya de l’expedició dels catalans a Orient». Estudis de Llen-
gua i Literatura Catalanes, LIII (2006), p. 47-68 (Homenatge a
Joseph Gulsoy, 1).
BERNAL, M. Carme. «Mística i espiritisme: la fascinació per l’altra
riba. Amália Domingo Soler i Eulàlia Anzizu i Vila». Anuari
Verdaguer, 13 (2005), p. 23-40.
BERNAL, M. Carme i VERDAGUER, M. Àngels. «Del vers al poema, a
propòsit de Roser de tot l’any i Flors del Calvari». Anuari Verdaguer,
14 (2006), p. 203-232.
BIBILONI, Gabriel; CASTELLANOS, Carles i MARQUET, Lluís. «El pro-
cés d’elaboració de la llengua catalana, prenent com a referència
l’elaboració verdagueriana». Anuari Verdaguer, 14 (2006), p. 253-
261.
BOFARULL, Andreu de. Guia turística de Poblet. Pròleg de Gener
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BOFARULL, Antoni de. La marcha del siglo. Introducció de Pere An-
guera. Reus: Pragma, 2006.
BONAFONT, Josep. Lo Pastorellet de la Vall d’Arles en el centcinquante-
nari del seu naixement. Poemes d’«Ais» (1887) i d’«Ais i Albades»
(1914). Edició i notes d’Enric Prat i Pep Vila, dibuixos de Dolors
Cárceles. Senhal, 93 (2005).
BONET, Sebastià. Vegeu: FABRA, Pompeu. Obres completes.
BONNIN SOCIAS, Catalina. Poetes mallorquines del segle XIX. Col·labo-
ració femenina a la Renaixença. Mallorca: Edicions Can Sifre, 2006.
BUSQUETS, Loreto. «El mito de Atlántida de Verdaguer a Falla i
Halffter». Studi Ispanici (Pisa/Roma), (2006), p. 157-194.
BUSQUETS I PUNSET, Anton. Del Montseny. Impressions i estudis.
Edició de Josep Ruaix i Vinyet i pròleg d’Anton Carrera Busquets.
Maçaners: Abadia Editors, 2005.
BUSQUETS I PUNSET, Anton. Plantalamor. Edició de Josep Ruaix i Vi-
nyet i pròleg d’Anton Carrera Busquets. Maçaners: Abadia Edi-
tors, 2005.
BUTIÑÀ, Júlia. Vegeu: BUTINYÀ, Francisco.
BUTINYÀ, Francisco. Cartas. A cura de Júlia Butiñà Jimenez et alii,
presentació d’Adela de Càceres. Madrid: Siervas de San José,
2005.
CÁCERES, Adela de. Vegeu: BUTINYÀ, Francisco.
CAHNER, Max. Literatura de la revolució i la contrarevolució (1789-
1849). Notes d’història de la llengua i de la literatura catalanes. Vol. III.
Segona edició revisada. Barcelona: Curial, 2005.
CALVO, Lluís. «Obra del Cançoner Popular de Catalunya, vols. X, XI,
XII i XIII». Estudis Romànics, XXVII (2005), p. 491-495.
CANO, Elisa. Bibliografia d’Eduard Toda i sobre Eduard Toda a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Bar-
celona, 2005.
CARBONELL, Jordi À. L’Al-Maghib i els pintors del segle XIX. Reus:
Pragma, 2005.
CARNICER, Francesc i ROVIRA, Mònica. «Un dia al segle XIX». Qua-
derns del Patrimoni del Garraf, 2 (2005), p. 40-41.
CARRERA I BUSQUETS, Anton. Vegeu: BUSQUETS I PUNSET, Anton.
CARRERA I BUSQUETS, Anton. Vegeu VERDAGUER, Jacint. Jovenívo-
les.
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CASACUBERTA, Margarida. «Francesc Matheu, les estratègies d’un
editor». Dins: L’escriptor i la seva imatge, p. 89-120.
CASALS I MARTORELL, Daniel. «La recuperació del radioteatre cata-
là a Barcelona, després de la guerra. Representació de Canigó, de
Jacint Verdaguer, a Ràdio Barcelona (1945)». Anuari Verdaguer, 14
(2006), p. 233-251.
CASANELLAS I BASSOLS, Pere. «Josep Melcior Prat i Solà en el cent
cinquantè aniversari de la seva mort». Revista de Catalunya, 208
(2005), p. 3-8.
CASANOVA, Emili. Vegeu: MISTRAL, Frederic.
CASSANY, Enric. «L’edició en curs de les obres de Josep Pin i Soler».
Anuari Verdaguer, 12 (2004), p. 250-256.
CASSANY, Enric. «Juli Francesc Guibernau, un escriptor popular de
l’època de la Restauració». Caplletra, 38 (2005), p. 29-46.
CASSANY, Enric. «El poeta sociable. Víctor Balaguer a l’època d’El
Genio». Dins: L’escriptor i la seva imatge, p. 11-33.
CASASSAS YMBERT, Jordi (coord.). Premsa cultural i intervenció políti-
ca dels intel·lectuals a la Catalunya contemporània (1814-1975). Bar-
celona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2005.
CASTELLANOS, Jordi. «Escriptors i intel·lectuals en la literatura cata-
lana». Dins: L’escriptor i la seva imatge, p. 5-9.
CASTELLANOS, Carles. Vegeu: BIBILONI, Gabriel.
Catàleg de les publicacions de Reial Acadèmia de Bones Lletres (1701-
2005). A cura de Carme Miquel Rodríguez, Mercè Colomer Ma-
ronas i Albert Corbieto López. Barcelona: RABLB, 2005.
CERVELLÓ, Marcel. Vegeu: RADIGALES, Jaume.
CIFRE I FORTEZA, Bernat. Costa i Llobera i el món clàssic. Mallorca:
Lleonard Muntaner, 2005.
CLOT MASSONS, Ivan. «La literatura catalana del segle XVIII». Llen-
gua & Literatura, 16 (2005), p. 433-436.
CLOT MASSONS, Ivan. «Obres gramaticals I d’Antoni Febrer i
Cardona». Llengua & Literatura, 17 (2006), p. 477-481.
CODINA, Francesc. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Barcelona: textos per a
un llibre.
COLOMER MARONAS, Mercè. Vegeu: Catàleg de les publicacions de
Reial Acadèmia de Bones Lletres (1701-2005).
COMAS GÜELL, Montserrat. «L’anticipació dels símbols. Cuatro per-
las de un collar de Víctor Balaguer». El Contemporani. Revista d’his-
tòria, 32 (2006), p. 70-75.
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COMAS GÜELL, Montserrat. «Narcís Oller, Víctor Balaguer i La febre
d’or». Del Penedès, 13 (2005), p. 13-26.
Constantí Llombart i el seu temps. A cura de Vicent Josep Escartí i
Rafael Roca. València: Acadèmia de la Llengua Valenciana, 2005.
CÒNSUL, Isidor. «260 duros als pobrets d’Andalusia (notes sobre
Verdaguer i els negocis editorials». Anuari Verdaguer, 14 (2006), p.
263-278.
CÒNSUL, Isidor. Vegeu: VERDAGUER, Jacint.
CORBIETO LÓPEZ, Albert. Vegeu: Catàleg de les publicacions de Reial
Acadèmia de Bones Lletres (1701-2005).
CORRETGER, Montserrat. «Francesc Bartrina: renaixença i moderni-
tat». Dins: Pensament i literatura a Reus al segle XIX, p. 251-286.
CORRETGER, Montserrat. «Josep Güell i Mercader: les propostes
literàries d’un republicà federal». Dins: Literatura i cultura reusen-
ca del segle XIX, p. 77-123.
CORTÈS, Francesc. «Per tot arreu on s’anuncien obres líriques, s’om-
plen els locals». L’Avenç, 309 (2006), p. 34-37.
CORTÈS, Francesc. «Poesía, imagen y música en los libretos de Apeles
Mestres». Revista de Musicologia, XXVIII (2005), p. 1301-1344.
CORTÈS, Francesc. «The Silver Age of Music in Barcelona». Dins:
Von Grenzen und Lädern, Zentren und Rändern. Der Erste Weltkrieg
und die Verschiebungen in der musikalischen Geographie Europas.
Schliengen: Argus, 2006, p. 283-301.
CUSCÓ I CLARASÓ, Joan. «De les idees estètiques de la Renaixença a l’o-
bra de Verdaguer. Verdaguer, els germans Milà i Fontanals, Llorens
i Barba i Coll i Vehí». Anuari Verdaguer, 14 (2006), p. 279-290.
Discursos académicos sobre el Arte y la Belleza, II. Edició a cura de Sal-
vador Aldana Fernández. València: Institució Alfons el Magnà-
nim, 2006.
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís. «1893 Dietari». Dins: Enric GRANELL
i Antoni RAMON. Lluís Domènech i Montaner. Viatges per l’arquitectu-
ra romànica. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes, 2006, p. 48-79.
DOMINGO, Josep M. «Francisco M. Tubino i la literatura catalana del
segle XIX». Dins: Francisco M. TUBINO. Història del renacimiento
literario… p. 9-82. 
DOMINGO, Josep M. «Historia del renacimiento contemporáneo en Cata-
luña, Baleares y Valencia de Francisco M. Tubino». Edició a cura
de Pere Anguera». Llengua & Literatura, 16 (2005), p. 461-467.
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DOMINGO, Josep M. «Llibres i comentaris. En el gabinet de Josep Pin
i Soler». Dins: Josep PIN I SOLER. Comentaris sobre llibres i autors,
p. 9-14.
DOMINGO, Josep M. «Sobre els estudis i edicions recents de literatu-
ra catalana del segle XIX. Notes per a una sinopsi». Anuari Verda-
guer, 13 (2005), p. 249-276.
DOMINGO, Josep M. Vegeu: TUBINO, Francisco M.
DURAN TORT, Carola. «Bibliografia sobre literatura catalana del
segle XIX, 2004. Materials». Anuari Verdaguer, 13 (2005), p. 461-
472.
DURAN TORT, Carola. Pere Aldavert. Una vida al servei de l’ideal.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006.
DURAN TORT, Carola. «Un viatger empedreït: Benet Roura i Barrios,
ambaixador de la literatura catalana». Estudis de Llengua i Litera-
tura Catalanes, LII (2006), p. 31-68. (Miscel·lània Joan Veny, 8).
ESCALA I ROMEU, Glòria. «L’artista Jaume Pahissa i Laporta (Barce-
lona 1846-1928)». Revista de Catalunya, 215 (2006), p. 53-84.
ESCARTÍ, Vicent Josep. «Les idees de Constantí Llombart a través de
Lo Rat Penat. Calendari Llemosí». Dins: Constantí Llombart i el seu
temps, p. 137-165.
ESCARTÍ, Vicent Josep i ROCA, Rafael, «Pròleg». Dins: Constantí
Llombart i el seu temps, p. 7-11.
ESCARTÍ, Vicent Josep. Vegeu: Constantí Llombart i el seu temps.
ESCARTÍ, Vicent Josep. Vegeu: LLOMBART, Constantí.
ESCOBEDO, Joana. Vegeu: AVELLANEDA, Mateu.
L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la història dels intel·lectuals en
la literatura catalana contemporània. A cura de Ramon Panyella i
Jordi Marrugat. Barcelona: L’Avenç/Grup d’Estudis de Literatura
Catalana Contemporània de la UAB, 2006.
ESTRELA, Josep Enric. «L’interès pel passat històric a Lo Rat Penat.
Calendari Llemosí». Dins: Constantí Llombart i el seu temps, p. 167-
183.
FABRA, Pompeu. Obres completes. A cura de Jordi Mir i Joan Solà. I
Gramàtiques de 1891, 1898 i 1912, amb la col·laboració d’Antoni M.
Badia i Margarit, Joan Martí i Castell, Joan Julià-Muné i Sebastià
Bonet. Barcelona; València; Mallorca: Enciclopèdia Catalana:
Edicions 62: Edicions 3 i 4 i Editorial Moll, 2005.
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FARRÉS, Pere. «El drama històric en català. A propòsit de Cor de
Roure de Ramon Picó i Campamar». Anuari Verdaguer, 13 (2005),
p. 405-420.
FARRÉS, Pere. Vegeu: PICÓ I CAMPAMAR, Ramon.
FAULÍ, Josep. Vegeu: ALTÉS, Francesc Xavier.
FEBRER I CARDONA, Antoni. Obres didàctiques I. Exercici sobre la Mi-
tologia. Compendi de la Filosofia Moral. Les aventures d’Aristònous.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006.
FEBRER I CARDONA, Antoni. Poesies. I Gloses i cobles. Edició i intro-
ducció de Maria Paredes i Josefina Salord. Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2005.
FERRANDO, Antoni i NICOLÀS, Miquel. Història de la llengua catalana.
Barcelona: Pòrtic: UOC, 2005.
FERRÉ, Xavier. «Progrés i literatura en les publicacions del Centre de
Lectura de Reus». Dins: Literatura i cultura reusenca del segle XIX,
p. 213-247.
FERRÉ, Xavier. «Progrés i literatura en les publicacions del Centre de
Lectura a la fi del vuitcents». Dins: Pensament i literatura a Reus al
segle XIX, p. 223-249.
FIGUERES GÓRRIZ, Ascensió. «Presentació». Dins: Constantí Llom-
bart i el seu temps, p. 5-6.
FOGUET, Francesc. Vegeu: Una tradició dolenta, maleïda o ignorada?
FONT OBRADOR, Bartomeu. Vegeu: VENY I CLAR, Joan.
FONTANA, Josep. Vegeu: FUSTER SOBREPERE, Joan.
FONTANALS, Reis. «La creació d’una biblioteca nacional a Catalu-
nya». Dins: Miscel·lània Ernest Lluch i Martín, vol. I. Vilassar de
Mar: Fundació Ernest Lluch, 2006, p. 627-637.
FONTBONA, Francesc. Vegeu: AVELLANEDA, Mateu.
FONTCUBERTA I PAMADES, Judit. Molière a Catalunya. La recepció del
dramaturg al primer terç del segle XX. Pròleg d’Enric Gallén.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.
FULLANA, Pere. Vegeu: ROCA I BUADES, Ignasi.
FUSTER SOBREPERE, Joan. Barcelona i l’estat centralista. Indústria i polí-
tica a la dècada moderada (1843-1854). Pròleg de Josep Fontana.
Vic: Eumo Editorial, 2005.
GABRIEL, Andreu. Vegeu: AGUILÓ, Marià.
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GABRIEL, Pere. «Josep Llunas i Pujals, acràcia, lliurepensament, cata-
lanitat i literatura». Dins: Literatura i cultura reusenca del segle
XIX, p. 269-301.
GABRIEL, Pere. «Lectura social i política de Francesc Gras i Elies».
Dins: Pensament i literatura a Reus al segle XIX, p. 133-222.
GALLART I BAU, Josep. «Els erudits rossellonesos del segle XIX i Jacint
Verdaguer. Codis disponibles: estudis, gramàtiques i diccionaris».
Anuari Verdaguer, 14 (2006), p. 291-309.
GALLÉN, Enric. «Notícia sobre la recerca del teatre català del segle
XIX». Anuari Verdaguer, 13 (2005), p. 307-326.
GALLÉN, Enric. «Sobre la institucionalització, la tradició dramàtica i
la base social del teatre català: una perspectiva històrica». Dins:
Una tradició dolenta, maleïda o ignorada?, p. 77-107.
GALLÉN, Enric. Vegeu: FONTCUBERTA I PAMADES, Judit.
GALLÉN, Enric. Vegeu: PIN I SOLER, Josep. Teatre I.
GANDIA SILVESTRE, Marc. «La bibliografia sobre Constantí Llom-
bart». Dins: Constantí Llombart i el seu temps, p. 305-333.
GAROLERA, Narcís. «Dotze cartes inèdites de Jacint Verdaguer».
Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, L (2005), p. 93-103.
(Miscel·lània Joan Veny, 6)
GAROLERA, Narcís. Vegeu: VERDAGUER, Jacint. Jovenívoles.
GARRIDO GALLARDO, Miguel Ángel. «[Ressenya de] L’oeuvre linguis-
tique d’Antonio de Capmany de Françoise Étienvre». Revista de
Literatura (Madrid), LXVIII, (2006), p. 321-323.
GASOL BELLET, Olívia. «Magí Morera i Galícia o la gran estratègia
cultural». Llengua & Literatura, 16 (2005), p. 77-88.
GASOL BELLET, Olívia. «Verdaguer, Maragall, Riba, Espriu: l’evolució
de la imatge de poeta nacional durant la postguerra». Dins:
L’escriptor i la seva imatge, p. 271-298.
GIBERT, Miquel M. «La recepció del teatre francès en el Diario de
Barcelona durant el període isabelí (1843-1868)». Anuari Verda-
guer, 13 (2005), p. 355-390.
GINEBRA, Jordi. Ideòlegs, gramàtics i escriptors. Reus: Edicions del
Centre de Lectura, 2006.
GINEBRA, Jordi. «Sobre el lèxic de l’obra teatral d’Àngel Guimerà».
Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LIII (2006), p. 103-121.
(Homenatge a Joseph Gulsoy, 1)
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GINEBRA, Jordi. «Sobre la riquesa lèxica de Verdaguer: una primera
prospecció quantitativa». Anuari Verdaguer, 14 (2006), p. 311-324.
GINEBRA, Jordi. «Una altra ortografia catalana inèdita anterior a la
Renaixença (i notes sobre Ignasi Petit i Riera)». Dins: Actes del
XIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol.
I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p.
190-201.
GIRALT-MIRACLE, Daniel. Vegeu: TORRENTS, Ricard. Art, poder i
religió.
Goigs del Penedès i Garraf, fins al segle XIX. La carpeta. Vilafranca del
Penedès: Gogistes Penedesencs, 2006.
GONZALVO I BOU, Gener. «El diplomàtic, mecenes i escriptor
Eduard Toda i Güell». Revista de Catalunya, 202 (2005), p. 3-9.
GONZALVO I BOU, Gener. «Eduard Toda: prosa i poesia romàntica
(1870-1883)». Dins: Pensament i literatura a Reus al segle XIX, p.
83-97.
GONZALVO I BOU, Gener. Eduard Toda i Güell (1855-1941) i el salva-
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